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Domingo, 10 de enero de 1915 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L A S D E L Y S E R 
bes legiones polacas. 
E l periódico Neue Freie Presse publica 
una descripción procedente de autorizadí-
sima fuente de Polonia sobre la actividad 
de las legiones polacas en la actual guerra. 
E l articulo recuerda la constitución de 
las legiones polacas en la Galitzia por la 
unimidad de todosHos partidos polacos, las 
cuales han nacido alH desde un principio 
de la creencia muy natural de que la Polo-
nia ha de caminar paso a paso con el ejér-
cito austrohúngaro para luchar por sil li-
bertad y la justificación de la existencia de 
su pais como nación. Cuando frente a esto 
quizás la actitud expectante de la población 
del territorio ruso del Vístula sometida y 
amedrentada sin ocupación al gura haya 
desengañado a aquellos que vetan como una 
cosa irremediable al comenzar la guerra el 
estallido de una gran revolución en Polo-
nia, existen sin embargo señales seguras de 
que las victimas muy dignas de compasión 
por cierto, del sistema de Gobierno ruso' 
esperan con impaciencia la señal para le-
vantarse contra siis opresores y librarse del 
insoportable yugo. 
E l artículo hace referencias a informes 
del cuartel de la prensa de guerra, en los 
cuales se ponen con frecuencia de relieve 
actos heroicos de los guerreros polacos, dan 
do con esto un testimonio vivo de la acción 
consciente de estos legionarios. 
Desde hace tres meses pelean las legionep 
polacas, qae comprenden muchos mülare» 
de hombres jóvenes de todas las clase&JSp 
cíales de Polonia, en innumerables campos 
de batalla sin miedo y despreciando la vida 
contra la prepotencia rusa, cada vez con 
mayor fama. Esta fama no sólo resucita 
las gloriosas tradiciones de las armas pola 
cas, sino.que también confirma la vitalidad 
y el poder de atracción del Estado austria 
co de parte del cual se ha puesto la nación 
polaca sin vacilar, por impulsos de su co 
razón, habiendo documentado con su san 
gre el convencimiento hondamente arraiga 
do en todo el pais de que, como hasta hoy, 
también en el porvenir la unión con la mo-
narquía austríaca puede traer a los polacos 
las mejores y más importantes probabilida-
des de un desenvolvimiento nacional en 
todo sentido. 
/lace poco tiempo ha expresado el Empe-
rador Francisco José su reconocimiento 
por los actos de los legionarios polacos, que 
calificó de heroicos ante la archiduquesa 
Isabel, la cual ha tomado a su cargo el pro-
tectorado de una comisión de señoras para 
recoger donativos de Navidad para estos le-
gionarios. 
Las palabras del Emperador duplicaran 
él valor y la constancia heroica de estos vo-
luntarios polacos. 
También la totalidad de las tropas, que es 
la que más ha sufrido y que ha dado incon-1 rales, que se hallan eü el Poder, con moti-
' tables victimas por los legionarios y que si- i vo de la provisión de la cartera de Nego-
gue dando, sacará nuevos bríos y valor con; cios Extranjeros, el Gobierno se hallaba 
él fin de perseverar en él camino de la fide- \ en crisis. 
Asimismo se confirma que el vapor Ig-
mi, que salió de un puerto danés con car-
ga general y viajeros, se hundió en el mar 
del Norte por igual causa que los ante-
riores. 
Por el contrario, se desmiente que el 
hermoso dreadnougth Deuchdél haya to-
cado con una mina en el mismo mar y se 
haya hundido. 
Nuevos cañones. 
Telegrafían desde San Petersburgo di-
ciendo que los rusos emplearán en breve 
nuevos cañones en su lucha con sus ene-
migos. 
Cada uno de los nuevos cañones tiene 
105 toneladas de peso. 
Los intereses de Rumania. 
Desde la capital de Inglaterra telegra-
fían que, según comunica el corresponsal 
en París del periódico Morning Post, se 
sabe de muy buen origen que los intereses 
de Rumania en Berlín serán confiados al 
embajador de los Estados Unidos en aque-
lla capital. 
Lo que se dice. 
Telegrafían de San Petersburgo que las 
autoridades militares rusas desmienten 
las noticias circuladas, según las cuales 
la guarnición de Przemyls ha conseguido 
efectuar una salida y atravesar las líneas 
y l'evar provisiones a la plaza. 
E u cambio, aseguran que en Przemyls 
no se han agotado las municiones, que la 
artillería de la plaza es excelente y que la 
guarnición se muestra animosa y resuelta. 
. Noticia confirmada. 
e> De París dicen que las noticias que se 
reciben de Nisch confirman que los aus-
tríacos se están fortificando cerca dje Pun-
chavo. 
Añaden que las obras de fortifieacióii se 
realizan bajo la dirección de ingenieros 
alemanes y que en ellas se emplazan ca-
ñones de artillería gruesa. 
La persecución. 
Comunican de Roma que las noticias 
que han llegado de San Petersburgo dicen 
que los rusos continúan activamente la 
persecución de los restos del ejército 
turco. 
Añaden que los cosacos y los tiradores 
de Siberia no dan cuartel y acuchillan a 
los soldados turcos por secciones enteras. 
E l botín cogido por los rusos a los tur-
cos es enorme y de él no ha podido hacer-
se todavía el inventario. 
Sin fundamento. 
Telegramas recibidos de Berna dicen 
que se ha recibido de Sofía una nota ofi 
ciosa comunicando que carecen de funda-
mento los rumores extendidos, según los 
cuales, a causa de divergencias surgidas 
Ha terminado diciendo que en Melbour- j 
ne acuden a enrolarse diriamente gran 
cantidad de voluntarios australianos. 
La emisión de bonos. 
Se confirma que el Banco de Inglaterra, 
con autorización del Gobierno, ha abierto 
al público sus ventanillas para admitir 
suscripciones a la emisión de diez millo-
nes de libras esterlinas en bonos del Teso-
ro francés, que se destinan a cubrir los 
gastos que la guerra origina a Francia. 
Un desertor. 
De Algeciras telegrafían diciendo que 
ha llegado, procedente de Gibraltar, un 
vapor de viajeros, entre los que han venido 
dos cabos del batallón de territoriales in-
gleses, los cuales se harán cargo de un 
soldado inglés que desertó hace días de 
Gibraltar y se refugió en Algeciras, donde 
fué capturado. 
Comunicado austriaco. 
E l comunicado que se ha publicado en 
Viena dice que, según los últimos partes, 
la situación ha quedado estacionada. 
No ha habido encuentros que revistan 
relativa importancia. 
En la región oriental los austroalema-
nes rechazaron un ataque de los rusos. 
E l contraataque de los aliados fué vigo-
roso, haciendo a los rusos 400 prisioneros 
y apoderándose de tres ametralladoras. 
Además les rechazaron a gran distan-
cia. 
E n la región Sur los austríacos rechaza-
ron por completo un ataque nocturno de 
los rusos, que acometieron a las vanguar-
dias austríacas. 
Los moscovitas sufrieron bastantes ba 
jas. 
Muerte de un gran duque. 
De Constantinopla se han recibido par-
tes del ejército que opera en la región del 
Cáucaso. 
Según esos despachos, en la región de 
Aserpendijan los turcos se han apodera-
do del poblado E l Kotur. 
Entre los muertos del enemigo se halla 
el gran duque Alejandro. 
Fortificando Viena. 
Participan de Coritz a Roma que en 
Viena trabajan muchos miles de obreros 
abriendo trincheras en los alrededores y 
construyendo parapetos y otras obras de 
defensa. 
Las autoridades militares compran gran-
des cantidades de harina y otros artículos 
de aprovisionamiento. 
L a ciudad está perfectamente prepara-
da para resistir un largo asedio. 
Nueva revisión. 
Dicen de París que el gobernador mili 
tar, general Gallieni, ha dispuesto que los 
Las importaciones durante el año 1914, 
importaron 697.432.609 libras esterlinas, 
con una disminución de 71 302.090 respec-
to a la recaudación obtenida en 1913. 
E l comercio de exportación ascendió a 
430,230.725 libras esterlinas, con una dis-
minución de 95.014.564 de la recaudación 
del año anterior. 
entre las tres fracciones políticas de libe- mozos en anteriores revisiones fueron 
declarados inútiles por enfermedad, de 
fectos físicos, falta de talla, etc., sufran un 
nuevo reconocimiento más minuciosa. 
Los que sean declarados aptos para el 
lidad y del sacrificio por la dinastía y la Tan inexactos son los rumores, que el Servicio, serán enviados a la línea de fue-
patria. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Los aliados. 
i presidente del Gobierno procederá a la 
reconstitución del Gabinete en la forma 
que estime más oportuna. 
En el Yser. 
Noticias llegadas de Londres dicen que 
[ en la región del Yser, se han reproducido 
Noticias recibidas de Londres dicen que = con violencia lo3 duelos de artillería. 
un testigo que acompaña al ejército bntá- j ^ alemane8 
se dedican activamente a 
nico de operaciones ha remitido a la ca-j fortificar co randeg obra8 de defen8a y 
pital del Reino Unido un despacho mam-; artillado la ^ flameiica se ^ en 
festando io siguiente: í , 
«Ha empezado la cuarta fase de la gue- j Lord Grey 
L a iniciativa de la ofensiva ha pasado * De la ^ P ^ ^ l de Inglaterra comunican 
a manos de los aliados, cuya posición no . ̂  lord ocupándose del naufragio 
puede ser más favorable.» del acorazado Formidable, ha dicho que 
E n Londres ha producido general 8atis-; caando éste-tté atacado env10 un r e -
facción la noticia de este despacho, publi- ^rama a otro buílue de ^erT& ^ se ha' 
cado por la prensa. illaba cerca'al (lue le ordenó que 86 abstu-
. . j viera de venir en su auxilio, pues se ha-
L a s minas . j eil ia zona peligrosa de los subma-
De Londres telegrafían que el vapor [rinos. 
//e/Híía se haido a pique, a consecuencia' Este hecho lo califica lord Grey como 
de haber tocado con una mina en el mar. un acto heroico. 
del Norte. Respecto al reclutamiento, ha dicho que 
Igual suerte ha corrido el remolcador se lleva a efecto con gran entusiasmo en 
Ignus. toda Irlanda. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Ciruffía ereneral.—En-
fermedades de la mujer.-Inyeeciones del iDE ^ FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
606 y sus derivados. Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
RICARDO M I DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
cirugía J . F. Gotero. 
creneral. | 
Partos. Enfermedades de la mujer. Vías urinarias, i 
Aacós ESCALANTE, 10. 1.° VICENTE AfiüINACO O C U L I S T A : ^ , ! 
: OCULISTA : 
Consulta de diez y media a una, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los Inartes, 
juevei y sábados de nueve a diez, Concor-
Consulía de diez a una y de tres a 
BLANCA. 831.° 
¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías* marca Ulecla. 
go después de convenientemente instruí-
dos. 
Igual revisión se realizará en toda 
Francia. 
Misión japonesa. 
Comunican de Tokio que el Gobierno 
japonés ha acordado enviar una misión 
diplomática a Roma, encargada de cum-
plimentar a Su Santidad el Papa. 
Príncipes muertos. 
De Viena dicen que la prensa de aquella 
capital acoge el rumor de haber muerto 
en el campo de batalla, desde que empezó 
la guerra, ocho príncipes alemanes. 
Los aviadores a precio. 
De Bruse'as telegrafían diciendo que, en 
vista del peligro que corren los hangares 
construidos para los «zeppelines», el go-
bernador de aquella ciudad ha ofrecido 
entregar fuertes primas a las personas que 
presenten un aviador francés o inglés, 
vivo o muerto. 
Movimiento separatista. 
Comunican de Roma que, según infor-
mes de buen origen, están a punto de es-
tallar en Hungría graves desórdenes, a 
causa del avance que hace sobre aquel te-
rritorio el ejército ruso. 
Se acentúa en Hungría el movimiento 
separatista, habiéndose celebrado en Bu-
dapest algunas reuniones, a las que han 
asistido varios diputados y magnates hún-
garos. 
En las reuniones se pronunciaron vio-
lentos discursos contra Austria y Alema; 
nia. 
El comercio inglés. 
Según dicen de Londres, el ministerio 
de Comercio ha publicado una estadística 
comparada del movimiento comercial de 
los años 1913 y 1914. 
Sobre Tpres hemos desmantela-
do una trinchera enemiga y he-
mos reducido al silencio la artille-
ría alemana en Mimmenweenr. 
Entre las regiones de Arras y el 
Aisne el duelo de artillería marcó 
ventajas para nosotros. 
En Soupir mantuvimos ayer 
nuestras posiciones y nos apode-
ramos de la cresta 132 después de 
rechazar tres violentos contraata-
ques del enemigo. 
Sobre dicho punto nuestras ga-
nancias representan tres líneas de 
trincheras alemanas, con un fren-
te de 000 metros. 
Los alemanes, para desquitar-
se, bombardearon Soisons, des-
truyendo el Ayuntamiento y el 
Palacio de Justicia. 
Al Sur de Lahon y de Craonne 
hemos destruido un cobertizo que 
servía de albergue a las ametra-
lladoras y hemos reducido al si-
lencio la artillería alemana que 
bombardeaba nuestras trinche-
ras. 
En la región de Perthes, el ene-
migo intentó varios ataques, pero 
le contestamos con varios contra-
ataques que nos permitieron con-
servar nuestras posiciones y apo-
derarnos de 600 metros de trin-
cheras enemigas. 
Al mismo tiempo realizamos un 
ataque y nos apoderamos de 800 
metros de trinchera en un pueblo, 
donde nos hemos instalado. 
En esta parte nuestras ganan-
cias representan 500 metros de 
avance. 
Sobre el frente, entre Reims y 
el Aisne, nuestra artillería causó 
grandes daños al enemigo, según 
confiesan los mismos prisioneros 
alemanes. 
En la Argona sufrimos sobre la 
derecha un ataque, que contra-
rrestamos con un contraataque. 
En el Woebre, al Noroestê  de 
Flyrei y en los bosques de Ailly 
y de Le Petre, realizamos un pe-
queño avance 
En Cernay mantuvimos nues-
tras posiciones. 
Más al Sur los alemanes han 
vuelto a ocupar Purnhanod-le-
Haut, con grandes pérdidas. 
Un combate. 
Un despacho de Amsterd.in dice que 
desde la noche del miércoles se está li-
brando un combate de artillería en las in-
mediaciones del Yser. 
E l combate se sostiene muy violento en-
tre Lombartzyde y Westende y cerca de 
Saint Georges, a pesar del mal tiempo. 
Dixmude continúa en poder de los ale-
manes y el Yser forma la línea que separa 
a los combatientes. 
Los aliados se mantienen al Oeste de 
Hoogebrug y los alemanes se han fortifi-
cado fuertemente aprovechando las casas 
en ruinas. -
Una estadística belga. 
Otro despacho de Amsterdan comunica 
que la Comisión belga encargada de for-
mar una estadística de las atrocidades co 
metidas por los alemanes, ha terminado 
los trabajos concernientes a la provincia 
de Namur. 
Según la estadística, los alemanes han 
causado 30.000 víctimas. 
Solamente en Dinant han muerto 700 
personas, de ellas 71 mujeres y 31 niños 
menores de quince años. 
El Rey y los ministros. 
Desde el Havre transmiten el texto del 
mensaje dirigido por los ministros belgas 
al Rey Alberto, con motivo del Año Nue-
vo. Dice así: 
«A Su Majestad el Rey de los belgas, en 
el gran Cuartel general del ejército beJga. 
Los ministros del Rey ruegan a Vuestra 
Majestad que se digne acoger, con oca-
sión del Nuevo Año, los respetuosos ho-
menajes que le enviamos, con nuestros 
votos más sinceros y nuestra más inque-
: brantable devoción. 
j Con el país unánime, los ministros ven 
I 
la Patria belga, la fe en la próxima hora 
de la libertad y su confianza absoluta en 
el triunfo definitivo de la cau^a del dere-
cho y de la justicia. 
E l Rey Alberto ha contestado al mensa 
je con el siguiente despacho: 
Vuestros calurosos votos me han con-
movido profundamente. Os los devuelvo 
de todo corazón y me considero feliz reno-
vando en este día la seguridad de mi con-
fianza y mi estimación. 
Un hijo de Viviani, muerto. 
Dicen de París que se ha comunicado 
oficialmente al presidente d e 1 Consejo 
moDsieur Viviani, la noticia de la muerte 
de un hijo suyo en el campo de batalla de 
Cussigoy, cerca de la frontera, como sub-
oficial de la cuarta compañía del 131° re-
gimiento de línea. 
Sigue la lucha. 
Desde Londres dicen que, según infor-
mes particulares, en la región del Yser, el 
fuego de artillería es muy violento, ahoM, 
y, a pesar del mal tiempo, la lucha conti-
núa con encarnizamiento. 
Los alemanes trabajan intensamente pa-
ra fortificar la costa flamenca. 
Un comunicado del Cuartel general bri-
tánico da cuenta del carácter heterogéneo 
de las tropas alemanas que luchan actual-
mente en Bélgica. 
La landwehr y el landsturm, así como 
otros contingentes con instrucción imper-
fecta, han sido intercalados con las tropas 
de la primera línea. 
También relata que las operaciones han 
entrado en una nueva fase, habiendo los 
aliados tomado definitivamente la inicia 
tiva 
Cantante muerta. 
De-de Bruselas'telegrafían dando cuen-
ta de haber muerto la célebre cantante 
madame Delma. 
Estando traba jando en uno de los tea-
tros de Bruselas, madame Delma quiso 
visitar la línea de fuego y preparó el via-
je acompañada de su marido, el barítono 
Bourgon, y otras personas. 
En el camino cayó un obús sobre el au-
tomóvil de la actriz y sus acompañantes, 
matándoles a todos. 
í 
encarnadas en su Rey, jefe supremo de 
nuestro valiente ejército, todo el afecto de 
De Roma transmiten el siguien-
te comunicado del Cuartel gene-
ral alemán: 
«En el teatro de operaciones 
del Oeste continúan los grandes 
temporales de a g u a , que han 
inundado la región Oeste del Lys. 
Cerca de Soissons y de Reims 
hemos rechazado los ataques de 
los franceses, causándoles mu-
chas bajas. 
Al Este de Argonne, los alema-
nes hemos cogido en un asalto 
1.200 prisioneros. En este comba-
te se distinguieron los cazadores 
de Silesia y el batallón de «Laud-
veur», de Hesse. 
j Cerca de Cirey han volado los 
alemanes una trinchera que pre-
! tendían ocupar los franceses. Es-
tos se han visto obligados a des-
, alojar Tiernhant, que ha sido ocu-
I pado por los alemanes. 
i Continúan los grandes tempo-
rales de nieve en el teatro de la 
guerra del Este, donde no ha va-
riado la situación. 
i Los alemanes han cogido 2.000 
¡prisioneros y siete ametrallado-
ras . 
j E l A yuntamiento de Berlín ha 
votado 150.000 marcos para la 
| concesión del Hinderberg.» 
Los prisioneros. 
I De París dicen que debido a las gestio-
. nes de Francia, Suiza y Alemania, ha 
¡quedado resuelto que los prisioneros de 
' guerra puedan recibir socorros, 
j Los soldados franceses que están "prisio-
neros do los alemanes han empezado a re-
. cibir socorros por mediación del represen-
tante español señor Polo de Bernabé. 
Importancia de un combate. 
Dicen de Londres que el cembate libra-
do en Sochazocw, fué importantísimo. 
E l general alemán Hindemburg llegó a 
reunir 21 cuerpos de ejército y realizó 
onca ataques, que no dieron resultado. 
Los alemanes fueron siempre recha-
zados. 
Una reclamación. 
De Roma dicen que IL Corriere de la 
¿fera afirma que el Gobierno alemán ha 
enviado a la república de San Marino una 
protesta fundada en actqs de espionaje. 
Parece ser que algunos radiogramas 
expedidos en el Adriático han sido inter-
ceptados. 
E l Gobierno de Berlín propone el nom-
bramiento de una Comisión turca, y la Re-
pública de San Marino propone, a su vez, 
que la Comisión la formen personalidades 
italianas. 
Los huíanos. 
Desde Amsterdam dicen que frente a la 
línea del Yser han aparecido algunas pa-
trullas de huíanos, en dirección Oeste. 
Se anuncia la llegada de otros cont in-
gentes alemanes. 
La victoria de Sarykamisch. 
Comunican de San Petersburgo que el 
corresponsal del Rasskoe Slovo describe 
en su periódico la defensa de Saryka-
misch; al final de la cual un puñado de 
rusos tomó la ofensiva contra una división 
turca y avanzó a través de la nieve hasta 
encontrar al enemigo a 13 millas de la 
ciudad. 
Los turcos avanzaban en columnas. Los 
destacamentos de ametralladoras los de-
jaron avanzar hasta una distancia de 300 
pasos y entonces abrieron el fuego contra 
ellos. 
Los turcos reponían instantáneamente 
sus bajas y siguieron avanzando mientras 
os rusos se retiraron paso a paso hacia el 
Este. 
E l fanatismo impulsó a los turcos a con-
tinuar su avance y entonces los rusos car-
garon a la bayoneta sobre la gran masa 
de los enemigos, causándoles pérdidas 
enormes y haciéndoles retroceder. 
Los oficiales alemanes, revólver en mano, 
obligaron de nuevo a las tropas turcas a 
que volvieran a la línea de combate, pero 
reforzados los rusos lograron al fin una 
victoria total. 
E l valor ruso —termina diciendo el co-
rresponsal—ha hecho fracasar el plan de 
los estrategas alemanes. 
Italia y Austria. 
Telegrafían de Roma que la Gazetta del 
Popólo publica una noticia afirmando que 
el almirante Mastecuccoli, jefe de la es-
cuadra austríaca, ha declarado que sus 
buques no se pondrán frente a la escua. 
dra de los aliados. 
. La flota austríaca-añadió—debe con-
servarse intacta para destruir a la italia-
na. Nuestro país tiene necesidad de una 
segunda victoria de Lissa y esa no la pue-
de obtener más que contra Italia. 
Una nota oficial. 
Un despacho oficial de Viena dice que 
la situación general es estacionaria. 
En la región oriental las tropas austro-
alemanas han rechazado los ataques de 
los rusos y los contraataques alemanes 
lograron grandes ventajas y cogieron 400 
prisioneros y tres ametralladoras. 
E n el Sur han fracasado los ataques de 
los rusos a las posiciones austríacas. 
Los pasajeros alemanes. 
Dicen de Berna que en vista de la vigi-
lancia que ejercen en los mares los bu-
ques aliados y de las molestias que cau-
san a los buques que llevan pasajeros ale-
manes, las compañías de navegación ita-
lianas han acordado no admitir pasajeros 
alemanes menores de 50 años ni mayores 
de 16. 
Contestación a una nota. 
Telegrafían de Londres que el Gobier-
no ha enviado a Washington la contesta-
ción a la nota de los Estados Unidos acer-
ca de los perjuicios que causa al comercio 
la vigilancia de los buques ingleses. 
La declaración de guerra. 
De Viena dan cuenta de que el conde 
Tizza ha declarado que durante los últi-1 
mos años no ha intervenido en política y 
que no acepta ninguna responsabilidad 
por la guerra. 
Austria ha ido a la guerra provocad» 
por el enemigo y por una serie de cir 
cunstancias a las cuales es ajeno el go-
bierno. 
Nuevos ministros. 
De Tokio dicen que han dimitido los mí' 
nistros del Interior y de Agricultura. 
Han sido destinados para estas carte* I 
ras Honra y Kano. 
Ocho generales heridos. 
Noticias de Basilea dicen que en las 
tallas de Londz y de Lowiez, resultaron 
heridos gravemente ocho generales[ruso8' 
Dicen los rusos. 
Un mensaje ruso recibido en Carnarvoí 
afirma que los rusos han ocupada toda J* 
Bukovina y en una extensión de 130 ki'"' 
metros llegan a la frontera de Hungrfrj 
También dice que se ha confirmado o»' 
cialmente que el día 3 fué echado a ptá061 
en el Mar Negro un transporte turco. 
E N MADR Î 
Nota austríaca. 
L a embajada austrohúngara ha publí^ 
do una nota desmintiendo las noticias 
A^otelMomingPost, según lascua-
blicad*BP ía reinaba el descontento y 
le8 00 . .Hor Francisco José había llama-
e l B f n esi'iente del Consto, conde de 
do 
con motivo de unas palabras pro-
^N%A: AAA «n el Parlamento después de la 
^ . T a c ón de Belgrado. 
eVf^de la nota austríaca que después de 
!?uaaión de la capital servia, el Par-
la 6 ¡o austriaco no ha celebrado ningu 
lamento ^ ^ ^ pudieron ser pronuncia-
118 reaU nalabras atribuidas al conde de 
das las P 
Nota alemana. 
Emboada alemana ha publicado 
desmintiendo los supuestos ma-
del ejército a lemán a los sacer 
los t i a w a 
fea belgas. 
n «Dués de calificar estas noticias de 
! t í* fantásticos, afirma la nota que en 
^ países tiene la Religión Cristiana 
tentó respeto y veneración como en Ale-
^Termina diciendo que si los sacerdotes 
i tiercer su ministerio incurrieran en el 
delito de sedición, caerían dentro de la ley 
r ^ j e s s e r í a apocada. ^ 
PARA "LA ATALAYA" 
De iiimBo en íuraDo. 
No son pequeños los que viene dando 
l a Atalaya desde que sin razón alguna 
se permitió criticar la designación hecha 
la Cámara de Comercio para vocales 
del Consejo Superior de Fomento. Puso en 
duda que la primera vez que fué votado 
el señor Ibarra se hiciera pública la vota-
ción y le demostramos lo contrario con la 
misma coleccióa de L a Atalaya-, negó que 
la última elección se comunicará, oficial 
mente, y ella misma lo confiesa^ después, 
aunque echa mano de un nuevo argumen-
to diciendo que se ocultó a la prensa como 
si se tratase de un tapadillo. Mucho debió 
de ocultarse cuando toda la prensa dió la 
noticia, incluso L a Atalaya, que publicó el 
día 2, la víspera de acometer a la Cá-
mara de Comercio, no siendo necesario 
que se la mandara nota oficiosa, pues es 
de suponer que el redactor del colega, que 
estuvo en el local de la Cámara mientras 
se celebraba la sesión, había de llevarse 
la noticia, como así debió suceder, puesto 
que fué publicada por dicho periódico. 
Y vuelve L a Atalaya a caer en inexacti-
tud. 
Copiamos de ella: «También dice E L 
PUEBLO CÁNTABRO que la medida de las 
tarifas con que el señor Ibarra tuvo la 
amabilidad de obsequiar al puerto de 
Santander, fué general, y esto si que es 
una inexactitud de grueso calibre, y lo 
más trste es que E L PUEBLO CÍNTABRO lo 
sabe». Lo tristísimo es que L a Atalaya, 
que podría antes desconocer la verdad, la 
niegue ahora que se la hemos puesto de-
lante de los ojos. Asegurábamos que no 
era sólo la Compañía de Ibarra, sino que 
todos los consignatarios participaron por 
orden de los armadores que ciertos im-
puestos que cobra la Junta de Obras y 
que antes pagaban los barcos, serían de 
cuenta de las mercancías en lo sucesivo 
Si La Atalaya lo desea, estamos dispues-
tos a publicar la carta circular firmada 
por los consignatarios y que éstos pasa-
ron al Comercio, para probar que no fué 
sólo la Compañía de Ibarra la que tomó 
esa determinación. En cuanto a que fué 
geneial a todos los puertos, aparte de que 
es muy fácil averiguar en Santander la 
verdad, publicaremos también, si es ne-
cesario, copia de las cartas dirigidas a los 
demás puertos participando lo mismo que 
al puerto de Santander. Ya ven nuestros 
lectores a qué queda reducido lo que L a 
Atalaya llama inexactitud de gran cali-
bre. 
Nuestro colega, a fuer de viejo, es ma-
rrullero y trata de soslayar la cuestión no 
contestando a ninguno de nuestros argu 
mentes; pero esto no nos extraña, porque 
de antiguo conocemos sus procedimientos. 
Cuando hace años fué elegido el señor 
Ibarra por la Cámara de Comercio fué un 
generoso olvido-, ahora es un ultra je al pue-
blo de Santander y así, haciendo juegos 
malabares con los vocablos, las mismas 
cosas, tienen nombre distinto, según las 
hagan sus amigos o sus enemigos. Ayer 
fué una habilidad benevolente, hoy un ol-
vido generoso, mañana .. ¿Quién es capa a 
de saber lo que dirá un periódico que ya 
chochea? 
Vean los lectores un ejemplo: En el suel-
to a que nos estamos refiriendo dice L a 
Atalaya: También debía saber E L PUE-
BLO CÁNTABRO que la duda no puede ser 
nunca inexacta. 
Aun nos estamos riendo de afirmación 
tan peregrina. L a Atalaya afirma que la 
duda no puede ser nunca inexacta; luego 
el que duda de Dios no se equivoca, n i 
tampoco el que duda de las virtudes, de la 
honradez o de la sinceridad, n i nos equi-
vocamos nosotros en las dudas que nos 
asaltan en este momento respecto a L a 
•Atalaya. 
Cuide el colega de elegir mejor el mo-
^ento de trasladar la bilis al papel im-
preso y tenga calma para repasar las co-
acciones de SU8 números. De esta manera 
J probable que otra vez no escupa hacia 
61 cielo. 
celebrará por la tarde y en la Presidencia. 
Se aludió por uno de los periodistas al 
proyecto de zonas neutrales, de que tanto 
se viene hablando estos día^, y el señor 
Dato manifestó que las Cámaras de Co-
mercio le han anunciado que acudirán a 
la información abierta, con el fin de im-
pugnar el proyecto. 
Después añadió: 
—No es cierto, como se dice, que haya-
lucha entre algunas reglones con motivo 
del proyecto de referencia. 
Lo único que hay es cierta indecisión, 
por creer que se les perjudica con el pro-
yecto. 
Ocurre en esta ocasión lo mismo que su-
cedió a raíz de ponerse sobre el tapete la 
cuestión arancelaria. 
En Castilla, por ejemplo, no se conoce el 
proyecto de zonas neutrales, y, por lo tan-
to, no se sabe allí que en el proyecto están 
exceptuados los trigos y las harinas, y 
juzgan sólo por impresión, no por funda-
mento. 
El Gobierno—terminó diciendo el señor 
Dato—se propone, como ya dije, discutir 
el proyecto en las Cortes con toda la am-
plitud que su importancia requiere, y sin 
precipitaciones de ningún género. 
A l llegar a este punto, el señor Dato dió 
por terminada su conversación con los re-
presentantes de la prensa. 
E n Gobernación. 
Al acudir los periodistas al ministerio de 
a Gobernación, les recibió el señor Sán-
chez Guerra. 
Este manifestó que había llegado a Ma-
drid el gobernador c iv i l de Oviedo. 
La estancia de dicho funcionario en la 
corte ha sido muy breve, pues el ministro, 
teniendo conocimiento de que reina algu-
na agitación en aquella provincia, le ha 
ordenado su inmediato regreso a elU. 
Añadió el señor Sánchez Guerra que los 
telegramas de las demás provincias no 
acusan novedad. 
Lo mismo puede decirse de los telegra-
mas de Marruecos, pues la tranquilidad 
es absoluta en nuestras plazas y posicio-
nes ocupadas. 
Contra el Gobierno. 
La suspensión de la Asamblea de Valla-
dolid, para tratar de las zonas neutrales, 
ha levantado algún revuelo político. 
Se dice que los señores Villanueva y 
Alcalá Zamora están dispuestos a impug-
nar el proyec to en el Parlamento. 
También se dice que otros diputados es-
tán disgustados y se proponen combatir al 
Gobierno, recabando su libertad de acción 
si acaso el partido a que pertenecen se de-
clara conforme con el proyecto. 
Se hacen muchos comentarios sobre la 
actitud de la mayoría, diciéndose que hay 
muchos diputados que no están conformes 
con la conducta del Gobierno. 
Los vizcondes de Eza y Anaya ya se 
manifestaron francamente hostiles al pro-
yecto. 
También se asegura que con motivo de 
la suspensión de la Asamblea de Vallado-
lid, han surgido algunas diferencias entre 
los señores Dato y Sánchez Guerra. 
ligarte, disgustado. 
Parece ser que el ministro de Fomento 
está disgustado de las gestiones del Go-
bierno para aplazar la concesión ofrecida 
alas Compañías ferroviarias para el trans-
porte de frutas. 
Subastas en puerta. 
UIÍO de estos días se anunciarán las su-
bastas para la ejecución de las obras ne 
cesarlas en varios puertos. 
Las obras tienen por objeto aliviar la 
crisis trabajadora. 
Una visita. 
El ministro de Suecia en Madrid ha v i -
sitado al ministro de Fomento para expo-
nerle la conveniencia de establecer una 
línea, protegida por el Gobierno, entre los 
puertos españoles del Norte y Suecia. 
E l proyecto de escuadra. 
Esta tarde se reunió la Comisión perma 
nente del proyecto de escuadra, adoptan-
do algunos acuerdos. 
Telegrama oficial. 
En el ministerio de la Gobernación se 
ha recibido un telegrama del gobernador 
de Oviedo comunicando que no sin gran 
traba jo ha logrado calmar los ánimos de 
los concejales y que se levantase la sesión 
permanente en la que se estaban tratando 
algunos asuntos de interés local, entre 
ellos la construcción de un nuevo edificio 
para Escuela de Comercio. 
De regreso. 
A las cinco de la tarde regresaron a la 
corte los señores Dato, Sánchez Guerra y 
Bugallal. 
El señor Dato se dirigió en seguida a la 
Presidencia, donde recibió numerosas v i -
sitas. 
Los Reyes. 
Han regresado a Madrid los Reyes, dan-
do por terminada la cacería. 
El lunes próximo se celebrará Consejo 
de ministros. 
•̂ ía político 
mente se satisface con re lac ión a l pre-
cio de las subsistencias. 
Queda enterada la C o r p o r a c i ó n de 
haber sido aprobado por el ministerio 
de la Gobe rnac ión el presupuesto pro-
vincial para el actual a ñ o , en la forma 
acordada por la Dipu tac ión , y que se 
inserte en el B o l e t í n Oficial de la pro-
vincia la re lac ión detallada que por 
contingente han de satisfacer los A y u n -
tamientos de la provincia. 
H a b i é n d o s e constituido por don Ja-
cinto Oscoz L e ó n la fianza definitiva 
para responder del contrato de arren-
damiento para la cobranza del contin-
gente y arbitrios provinciales se auto-
riza al s e ñ o r vicepresidente para que 
en nombre de la Corporac ión otorgue 
la correspondiente escritura públ ica de 
arrendamiento para que el señor Os-
coz empiece a ejercer sus funciones. 
Se acuerda hacer unas reparaciones 
urgentes en el teatro Pr incipal de esta 
capital . 
F u é autorizado el s e ñ o r presidente 
de la Dipu tac ión para que adquiera al-
g ú n utensilio con destino al Colegio 
que dir ige don Bernardo T . Mar t ín , 
para la e n s e ñ a n z a de sordomudos y 
ciegos, del que son alumnos varios ni-
ños acogidos en la Casa de Caridad. 
Quedan aprobadas las cuentas de 
medicamentos facilitados por la Casa 
de los s e ñ o r e s P é r e z del Molino y Com-
pañía para la farmacia del Hospital , y 
la de estancias de dementes pobres de 
la provincia en los Manicomios donde 
se encuentren. 
T a m b i é n se aprueba el presupuesto 
de gastos menores para la pr is ión co-
rreccional de esta capital en el mes 
actual, y la re lac ión de ingresos de 
enfermos en el Hospital , correspon-
diente a l mes de diciembre ú l t imo. 
Por haber terminado su contrato, le 
se rá devuelta la fianza a don A n d r é s 
Cabeza^ encargado del acopio de pie 
dra para la carretera provincia l de 
Ojedo a C a m a l e ñ o . 
S e r á recluido en el Manicomio de 
Val ladol id una presunta demente de 
Camargo, y en la Casa de Caridad s e r á 
acogida una anciana de esta capital. 
De estos han trabajado hoy 532 y solo 
faltan dé entrar al trabajo 400. 
Los maurisías. 
La Juventud maurista ha acordado con-
vocar para el día 20 de febrero una Asam-
blea magna de todos los elementos afectos 
en Cataluña a la política de don Antonio 
Maura. 
La nueva Aduana. 
E l ingeniero director de la junta de 
as Obras del puerto, en nombre y re-
presen tac ión de la Comisión nombra-
da por aquella Junta para hacer las 
gestiones relacionadas con la cons-
t rucc ión de la nueva Aduana, visi tó 
ayer a l presidente de la Dipu tac ión 
ra interesarle en la cesión de uno de 
los tres lotes de terreno que posee en 
la zona de Maliafio la Corporac ión pro-
vinc ia l . 
Entre las razones que el señor Gr in -
da expuso en favor de la cesión, para 
construir la nueva Aduana, figura la 
de que indudablemente d a r í a lugar a 
a inmediata cons t rucc ión de otros edi 
OÍOS pnra almacenes y servicios d i -
versos, a u m e n t á n d o s e , por consiguien-
te, el valor de los terrenos. 
L a Dipu tac ión e s t i m a r á , sin duda, 
en lo que vale la petición formulada, 
teniendo en cuenta ios intereses de 
Santander, y es de esperar que contr i-
buya, en lo que esté de su parte a la 
cons t rucc ión de la nueva Aduana, de 
ndudable beneficio para nuestra ciu-
dad. 
POR TELÉFONO 
presidente del Consejo. 
a ^ D R I D , 9.—A la hora de costumbre 
eudieron los periodistas a la Presidencia 
.el Con8ejo con objeto de hacer informa-
do, siendo recibidos por el señor Dato en 
^ despacho oficial. 
Couienzó el jefe del Gobierno su conver-
acion diciendo que había recibido la v i -
81ta del señor obispo de Pamplona. 
Anunció después que hoy se t ras ladará i lie7ltlf' cl.ue. se rá de Sran ut i l idad en el 
ai vecinn rmoM~ A ^ -n • i.- * establecimiento. 
^ a S r ' ^ 0hT\ Que se P^ponga al Ayuntamiento 
gallal v ¿ t n 68 de eSta Capital la raodificación del con-
Hahi^ S * n ^ G Q e r r a . ! venio para el pago de estancias de pre-
tenH ° , odel Consejo de ministros que ^ sos pobres en la cárce l de partido, por 
ra pa»ado maflaaa, dijo que , ser muy exigua la cantidad que actual-
Gomísíón provincial. 
A y e r celebró sesión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don Ensebio 
Ruiz, asistiendo los vocales s e ñ o r e s 
Gómez Setién, A j a , Rivas y A g ü e r o 
Regato, adop tándose las siguientes re-
soluciones: 
Se informó el recurso de alzada in-
terpuesto por don Enrique Remolina 
contra acuerdo del Ayuntamiento de 
Ruesga, cediendo una parcela de te-
rreno en el sitio de Peñi l , del pueblo 
de Ogarrio. 
F u é autorizado el director facultati 
vo del Hospital para adquir ir varios 
medicamentos y efectos q u i r ú r g i c o s 
para la sala de operaciones. 
Se acordó dar muy expresivas gra-
cias a don Juan J o s é Quijano por ha-
ber concedido para el Hospital provin 
cial un aparato para b a ñ o s de aire ca-
£1 día en Barcelona. 
POK TELÉFONO 
U n a p e t i c i ó n . 
BARCELONA, 9.— Un oficial pertene 
cíente al ejército de Africa ha visitado al 
alcalde para pedirle que le sean entrega-
dos todos los perros de raza fox terriere 
que cacen en la calle los laceros del Muni-
cipio. 
Los perros serán llevados a Tetuán, para 
dedicarlos al exterminio de las ratas que 
pululan en aquella ciudad. 
Las huelgas. 
Continúan en pie los confiictos obreros. 
El gobernador c iv i l ha reforzado las 
precauciones para mantener el orden pú-
blico. 
También se ha reforzado el servicio es-
pecial de vigilancia alrededor de las fá-
bricas amenazadas por el boycottage. 
El inspector especial señor Retana ha 
recorrido en automóvil las inmediaciones 
de las fábricas amenazadas, revistando 
los servicios establecidos y adoptando al-
gunas medidas necesarias para garantir 
la libertad del trabajo. 
Grupos de huelguistas recorren las ca-
lles en actitud pacifica y correcta, sin 
que ha> an ocurrido incidentes. 
Los obreros semanales han entrado al 
trabajo sin que los huelguistas les hayan 
molestado. 
En u n salón de cinematógrafo de la 
barriada de San Martín, han celebrado 
un mitin los obreros blanqueadores, asis-
tiendo numerosa concurrencia. 
Varios oradores pronunciaron discursos 
violentos contra el gobernador civi l , acu-
sando a éste de no haber prestado al con-
flicto obrero toda la atención que merecía. 
Hicieron constar que no var iarán de ac-
titud mientras no sean atendidas sus pe-
ticiones y si éstas no lo fueran, organiza-
rán un nuevo mitin en favor de la huelga 
general. 
El conflicto de los obreros curtidores 
continúa también en el mismo estado. 
Solamente una fábrica, en la que traba-
jan veinte hombres, ha accedido a las pe 
ticiones de los huelguistas. 
La situación en Igualada continúa sien-
do estacionaria, siendo muy contados los 
obreros que trabajan. 
La situación, tanto en Igualada como 
en Barcelona, es pesimista. 
Una estafa. 
Han sido detenidos dos sujetes por es-
tafar a dos trabajadores, a quienes ofre 
cieron, mediante el pago de una cantidad 
llevarles a Francia por caminos extravia-
dos y buscarles luego acomodo y trabajo 
Los obreros, acompañados de los dos 
«vivos», fueron en ferrocarril hasta Ripoll, 
en cuya estación se apearon. 
Luego volvieron a montar en el tren 
pero cuando emprendió la marcha, los des 
conocidos se apearon nuevamente, con 
gran sorpresa de los trabajadores. 
Estos, entonces, temiendo haber sido es 
tafados, denunciaron lo ocurrido a la Po 
licía, la cual procedió a la^detención de los 
«vivos». 
Bloque electoral. 
Se ha reunido la Junta del partido na 
cionalista para tratar de las próximas 
elecciones provinciales. 
Se acordó formar un bloque con los re-
publicanos para luchar contra los regio-
nalistas. 
La junta diocesana. 
Se ha reunido también la Junta dioce-
sana para nombrar una ponencia que es 
tudie la forma de honrar a su presidente, 
recientemente fallecido. 
En el Liceo. 
El miércoles próximo se inaugurará la 
temporada lírica en el Liceo, cantándose 
la opera Iristan e Iseo. 
Más de las huelgas. 
El confiieto de los obreros blanqueado 
res y estampadores ha mejorado a última 
destinos en concurso anteriores; las en so-
licitud de destinos que no son de los anun-
ciados, y las que se presenten después de 
expirado el plazo, teniendo para este caso 
presente que en algunos concursos espe-
ciales son más reducidos los plazos que se 
señalan. 
2. ° Sólo so expedirán certificados de 
aptitud física a los inútiles cuando éstos 
lo sean en campaña o a consecuencia de 
las penalidades de ella, por estar limitado 
a éstos el derecho para obtener destino 
c iv i l , según dispone la real orden de la 
Presidencia del Consejo de ministros de 
30 de junio de 1914 (C. L . número 105). 
3. ° No es preciso el cumplimiento del 
caso tercero de la real orden de 23 de fe-
brero de 1903 antes citada. 
4. ° Los anteriores preceptos se aplica-
rán por los capitanes generales de las re-
giones a las instancias promovidas con 
igual fin por los sargentos en activo ser-
vicio.» 
E l reemplazo de 1915. 
Los que deseen reducir el tiempo en filas 
deben saber que, con arreglo al artículo 
73 del Reglamento para la aplicación de la 
ley de reclutamiento, han de abonar el 
primer plazo de la cuota antes del tercer 
domingo de febrero, que es la fecha se-
ñalada para el sorteo. Además tienen que 
aprender la instrucción, pues lo de contra-
rio, y con arreglo a la real orden circular 
de 5 de diciembre próximo pasado, perde-
rían irremisiblemente el dinero. 
DOS MAU^ISTAS 
POR TELÉFONO 
Una conferencia. 
MADRID, 9.—Con el tema «El ideal mo-
nárquico, eje inconmovible de la vida na-
cional», dió ayer una conferencia en el 
hotel Ritz el ex diputado a Cortes don Fé-
l ix de los Llanos y Torriglia. 
El conferenciante hizo un precioso es-
tudio histórico contemporáneo de la Mo-
narquía española; estableció atinadas 
comparaciones con la soberanía social de 
otras naciones, y afirmó que no hay pue-
blo sobre el planeta que pueda ofrecerla 
en igual grado que nuestro país. 
Hizo después un resumen histórico, en 
el que puso de relieve las grandes figuras 
del cardenal Mendoza y de los Reyes Ca-
tólicos, y , por último, al estudiar el perío-
do monárquico del siglo xix, la del malo-
grado Monarca Alfonso X I I . 
El orador fué muy felicitado. 
A la conferencia asistió don Antonio 
Maura. 
BE4L SOCIEDAD DE CiZiDORES 
Como ya anunciamos, celebró esta So-
ciedad su junta general reglamentaria en 
el salón de la Cámara de Comercio. 
Después de aprobada el acta de la se-
sión anterior, el señor Pereda expuso la 
gestión de la Directiva en el último se-
mestre, gestión que fué aprobada por una-
nimidad. 
El señor tesorero expuso la situación de 
Caja, haciendo algunas consideraciones 
acerca del movimiento de fondos. 
A continuación se nombró una Comisión 
titulada «de Caza», para que estudie la 
forma de llevar a la práctica la repobla-
ción de caza acordada con anterioridad y 
que empezará este año con las~ perdices, 
de las que se echarán una partida de pa-
rejas en distintos sitios. 
También se h a b l ó de la contracaza, 
aprobando lo hecho por la Directiva acer-
ca de los animales dañinos, de lo que nos 
ocupamos en nuestro número de ayer. 
Por último se acordó 'que la Sociedad 
nombre varios guardas jurados que cui-
den del exacto cumplimiento de la ley y 
de favorecer la procreación de la caza y 
extinción de la contracaza. 
Con esto se dió por terminada la re-
unión, en la que reinó gran entusiasmo. 
Teatro Principal. 
«El cabeza de familia». 
Ayer comenzó la nueva temporada en el 
teatro Principal, con el estreno del melo-
drama cómico, en tres actos, original de 
Paso y Abati, titulado E l cabeza de fa-
milia. 
El teatro estuvo bastante concurrido, y 
el público acogió con aprobación el melo-
drama, que es un venero de chistes y re-
truécanos. 
A l final se alzó el telón por dos veces y 
salieron a recibir los aplausos, muy mere-
cidos, las señoritas Gay, Cabrera y Marín 
y los señores Lacasa, Rodríguez, Soriano, 
Gómez Rosell y Alted. 
Para hoy se anuncian los estrenos de la 
zarzuela en un acto L a hija del mar y del 
entremés l i e la debo Santa Rital 
MAESE NICOLÁS. 
__A propuesta del señor García Molina se 
acordó, respecto a los incidentes entre el 
público, solicitar del señor Méndez Alanís 
que envíe las fuerzas necesarias para 
mantener el orden. 
Respecto a los jugadores se acordó que 
éstos se sujeten al reglamento do la Fede-
ración Central, hasta tanto que se celebre 
la próxima Asamblea nacional. 
Mañana se celebrará un partido entre 
el primor equipo del «Madrid P. C.» y el 
segundo del «Racing.» 
Será un partido eliminatorio. 
La revolución de Haití. 
Dicen de Nueva York que ha estallado 
la revolución en Haití . 
Los intereses de loa súbditos extranje-
ros están garantizados por los Estados 
Unidos. 
Boda de príncipes. 
Un despacho de Copenhague dice quff 
se han celebrado los esponsales del prín-
cipe Boris con la princesa Isabel de Ru-
mania. 
DED MUNICIPIO 
Comisión de Obras. 
Poco después de las cinco de la tarde, y 
presidida por ei señor Colongues, se reunió 
ayer lá Comisión de Obras para dar in-
forme en algunos asuntos de escaso inte-
terés puestos al despacho. 
Para mañana. 
Para mañana lunes están citadas las Co-
misiones de Policía, de Ensanche y la es-
pecial del Gran Hotel. 
Esta examinará los planos y bases pre-
sentados por laConstructoraBilbaína para 
el establecimiento de un Gran Hotel en 
Las Llamas, en los terrenos del señor Gu-
tiérrez Cossío, y de los que el señor Gó-
mez y Gómez dió cuenta en la última se-
sión celebrada por el Ayuntamiento. 
PIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. . 
[i n n m m i i DERROIQ 
POR TELÉFONO 
MADRID, 9.—Un cablegrama de Méjico 
dice que en las inmediaciones de Texas se 
ha librado un combate entre las tropas del 
Gobierno y 5 000 rebeldes, mandados por 
el general Carranza. 
Los rebeldes fueron totalmente derrota-
dos. 
Se ignoran detalles de la acción. 
VARIASJVOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Anciana muerta. 
MADRID, 9. — Comunican de Almería 
que la anciana María Collá, que estaba en 
una altura tomando el sol, tuvo la des-
gracia de resbalarse y caer, pereciendo 
muerta. 
Una catástrofe. 
También dicen de Almería que varios 
obreros que trabajaban en un andamio, se 
cayeron desde bastante altura, matán-
dose. 
E l torpedero «Número 6». 
De Cartagena dicen que después de ve-
rificar pruebas con excelente resultado ha 
zarpado para Cádiz el torpedero Núme-
ro 6, que relevará al-torpedero Número 5, 
que está de arribada en el puerto de Má-
laga. 
Cosecha en peligro. 
Desde Murcia dicen que existe el temor 
de que se pierda la cosecha de frutas por 
falta de buques para el transporte. 
8e ha celebrado una reunión de la Cá-
mara de Comercio y de los elementos ex-
portadores, acordando solicitar del Go-
bierno la inmediata adopción de las me-
didas necesarias para evitar la pérdida 
de las frutas, que significaría la ruina de 
"a región. 
Bueno. 
De las Palmas comunican que la desig-
nación del señor Burgos Mazo para des- SUMA, ANTERIOR 349,30 
empeñar la cartera de Gracia y Justicia, apflora vinda Torres 5 
ha producido en aquella población gran! vlUíla ae • L o r r e s 2 
enttl8ia8m0- ' DoñaR¿¿e l i¿ d ¿ Ü r Í ¿ k e n : ! ! l Í 
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Destinos civiles. 
Ha sido dictada la siguiente orden cir-
cular: 
«No obstante lo preceptuado en la real 
orden circular de 23 de febrero de 1913 
(C. L. número 32) y en las instrucciones 
que se acompañan a la de 8 de mayo de 
1911 (D. O. número 102), se vienen obser-
vando deficiencias en las instancias docu-
mentadas promovidas por los licenciados 
de ejército y armada en petición de desti-
nos civiles y en las promovidas por los 
mismos denunciando estos destinos cuan-
do están provistos sin sujeción a los pre-
ceptos de la ley de 10 de julio de 1885; y 
con el fin de corregir estas deficiencias, 
que dan lugar a que todos los meses que-
den fuera de concurso un crecido número 
de solicitantes, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer lo siguiente: 
1.° Los gobernadores y comandantes 
militares tendrán muy presentes las dis-
posiciones citadas, así como las notas y 
advertencias que se consignan en los 
«anuncios mensuales do destinos vacantes, 
expidiendo y acompañando los certifica-
dos de conducta como está prevenido y 
dejando sin curso las instancias que estén 
; extendidas en papel que no sea de la cla-
se correspondiente; las que carezcan de 
A las nueve y media de la noche se 
prendió fuego una casa del barrio de San 
Martín (Peñacastillo), propiedad de Rufi-
no Molleda y habitada por Canuto Cuesta 
con su mujer y jéis hijos. 
Tros de estos niños se encuentran enfer-
mos de sarampión. 
El incendio, que comenzó por la parte 
Norte de la casa, fué visto por la vecina 
de la inmediata Laureana Herrera, quien 
a v i s ó inmediatamente al matrimonio 
Cuesta. 
Como el fuego comenzó por el tejado, la 
operación de abandonar la casa sus inqui-
linos fué bastante fácil. 
También se pudo sacar algo, aunque 
poco, del mobiliario. 
La Guardia c iv i l de Peñacastillo, que 
fué avisada por un propio a las dos y me-
dia de la madrugada, comunicó lo que 
ocurría al parque de bomberos. 
El jefe señor Vega, con los bomberos de 
guardia, salió inmediatamente para el lu-
gar del siniestro con la bomba automóvil 
y el carro de útiles. 
Tambiénfueron a Peñacastillo el subjefe 
de la guardia señor Fontecha, dos parejas 
de la Guardia c iv i l y algunos bomberos 
voluntarios. 
Cuando los bomberos llegaron ya el te-
jado y el piso de la casa estaban comple-
tamente destruidos. Lo único que pudo ha-
cerse fué aislar del fuego la casa de Lau-
reana Herrera. 
A la hora en que cerramos la edición 
continúa el fuego. 
SUSCRIPCION P R R í l E l COLEOIQ 
DE SORDOMUDOS Y CIEOOS 
Pesetas 
Los deportistas. 
En los locales del Aero Club de España 
se ha celebrado una reunión de los repre-
sentantes foot-ballistas y los cronistas de 
deportes, con objeto de adoptar algunos 
acuerdos que eviten en lo sucesivo los in-
cidentes que vienen ocurriendo en los 
campos de juego. 
Una señora. 
Don Joaau ín Fornaguera 
Don Zenon Fornaguera (explora-
dor) 
Doña Saturnina Linage 
Don Félix Preciado 
TOTAL 379,80 
Chorizos C h a r r i . j Saturnino Regato. 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
TUSSIFUGO OÑA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en. los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
URENA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
f í T)ft 
" PRECIO: 3 P E S E T A S 
Pídase en todas las farmacias. 
A l por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914, 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 18. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Femando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
i rao café-restaaraot: 
LA C1BTA 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 81 
Teléfono 629 
hora, esperándose que el lunes reanuden | algún documento, salvo el caso que los in-
el trabajo. teresados manifiesten en el cuerpo de la 
También mejora el conflicto de los obre-. instancia que y a radica en este Ministe-
^ros curtidores. »rio, por haberla remitido al 8olicit»r otroi 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, asando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Conservas Trevijano. 
Agua de Homayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, dr guerías y res 
taurants. 
(torrafonea dt 6 lltroi á paiataa 1.10. 
SERVICIO 4 
Tcléfon» M7 
Francisco Setién. 
Mspeciáliata en e.nfennedade$ de la narí» 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á Kíla-
BLANCA. 43 pHmííro 
GBAN CONFITERIA Y PASTELERIA 
Paseo de Pereda, 7 y 8—Teléfono 581 
Plato del día: Tarta inglesa y mazarino 
de almendra. 
Caramelos y bombonería lina. 
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Secciones a las tres y a las cinco, r 
Estreno de la interesante película I 
Los propietarios de Reygate. i 
A las cuatro y a las seis, seccio- c 
Des sencillas. Estreno de la sensa- j 
cional cinta 
El drama de Orcival. 
Desde las nueve y media seción * 
continua. j 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, sección do- ( 
ble: «Los propietarios del Reygate» \ 
y «El drama de Orcival.» 
Butaca, una peseta; general, 0,30. K 
m 
E b . R U e i B b - O O A f s i T A B R O 
Tribunales. 
Relación de los juicios orales que 
han de celebrarse ante la Audiencia de 
esta capital durante la p r ó x i m a se-
mana. 
Lunes.—El de Santander (Este), con-
t ra Roberto Gonzá lez P é r e z y otros, 
por desacato. Defensores, s e ñ o r e s 
Ruano, A g ü e r o y Espina; procurado-
res, s e ñ o r e s Alvarez , Bisbal y Escu-
dero. 
Martes .—El de Santander (Oeste), 
contra Fidel Sáiz Ca lde rón , por lesio-
nes. Defensor, s e ñ o r Molino; procura-
dor, s eñor Torre . 
—El de S a n t o ñ a , contra Blas Calvo 
y otro, por lesiones. Defensor, s e ñ o r 
JParets (B ); procurador, señor Mez-
qü ida . 
Miércoles .—El de Potes, contra Juan 
Rodr íguez , por hurto. Defensor, señor 
Tor re Set ién; procurador, s e ñ o r Ochoa. 
— E l de Torrelavega, contra José Ma-
ría O n a n d í a . Defensor, s e ñ o r Barca; 
procurador, señor Alonso. 
Jueves.—El de Potes, contra Grego-
r io Bernardo Ruiz, por lesiones. De 
fensor, señor Collantes; procurador, 
s e ñ o r T o r r e . 
— E l de Potes, contra Antonio Ro-
dr íguez y otro, por lesiones. Defensor, 
s e ñ o r Tor re Set ién; procurador, señor 
B á s c o n e s . 
Viernes.—El de Torrelavega, con-
tra Alfredo P é r e z Cué , por estupro. 
Defensores, s e ñ o r e s Muñoz y Mateo; 
procuradores, s e ñ o r e s Bisbal y Escu-
dero. 
Sentencias. 
Por este Tr ibuna l , y en causa que 
procede del Juzgado del Oeste, de esta 
capital, seguida por hurto, se ha dicta-
do sentencia condenando a cada uno 
de los procesados, Domingo Bravo A l 
vai ez y Federico San Emeterio Arce, 
como" encubridores del expresado deli-
to, §i la multa de 125 pesetas, sép t ima 
parte de costas y pago mamcomunado 
y solidario de 171 pesetas de indemni-
zación, y absolviendo libremente a los 
otros procesados Vicenta del Hoyo 
S a ñ u d o , L ino Ca lde rón , Rafael A lva -
rez, Melchor P a r í s y Ricardo Garc í a , 
mandando que los cuatro ú l t imos cita-
dos procesados sean entregados a su 
familia con encargo de que los vigilen 
y eduquen. 
* * * 
Por el mismo Tr ibunal , y en causa 
procedente del Juzgado del Este, se 
guida contra Domingo Ceballos Gar-
cía , se ha dictado t ambién sentencia 
condenándo le , como autor de un delito 
de lesiones, a la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor, accesorias, 
costas y 42 pesetas de indemnizac ión . 
Suspensión 
E l juicio oral s eña l ado para el 21 del 
corriente, referente a causa procedente 
del Juzgad c de S a n t o ñ a seguida por 
injurias contra C á n d i d a Alonso, ha 
sido suspendido por haberse ausenta-
do la procesada al Extranjero; lo que 
se hace saber a los testigos. 
San F r a n a seo.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, expl icación de Doctr ina 
a los n iños . 
A l a s seis, Rosario de la V . O. T . , 
terminando con cánt icos y proces ión 
del co rdón por el interior del templo. 
Anunciación.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plá t ica . 
A las nueve y media, catequesis para 
los n iños . 
A las diez, la misa de la catequesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la noche, a las seis, se r e z a r á la 
¡ Es tac ión , Rosario y Ejercicio de laCor-
; te de Mar ía para conve r s ión de los pe-
I cadores, terminando estos cultos con 
! cán t icos . 
í Santa L u c í a — M i s a s de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce. 
A las nueve, la misa parroquial con 
p lá t ica . 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños . 
A las tres y media. Congregac ión de 
Hijas devotas de Mar ía . 
A las seis, Santo Rosario. 
Sagrado Corazón de Jesús.—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete, misa de comunión gene-
ral para Hijas de Mar ía , primera sec-
ción. 
A las nueve y media, C o n g r e g a c i ó n 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños . 
A las cuatro, C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
de M a r í a . 
A las seis, el Santo Rosario. 
Nuestra Señora del Buen Consejo 
(Padres Agustinos). — Por la m a ñ a n a , 
misas rezadas cada media hora desde 
las seis hasta las nueve y media inclu-
sive. 
Por la tarde. SantoRosario y medita-
ción propia del d í a . 
E n el Cflrmí?w.—Misas rezadas cada 
hora, de seis a diez. 
Por la tarde, a las tres, exp l i cac ión 
del Catecismo a los n iños y n iñas . 
A las cinco y media se r e z a r á el San-
to Rosario; los d ías laborables se reza-
r á t amb ién a la misma hora. 
E n San Roque (Sardinero), —Misa a 
las nueve con p lá t ica y reparto de la 
Hoja p a r r o q u i a l , con asistencia de 
los n iños de la catequesis. 
Por la tarde, a las tres, catequesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las cinco y media se r e z a r á el 
Santo Rosario, como todos los días . 
Se reparten vales de asistencia a los 
n iños de la catequesis, en las misas, 
rosarios y d e m á s funciones religiosas. 
Los d ías laborables se c e l e b r a r á la 
santa misa a las ocho. 
«Peña Rocías», en viaje a Saint-Na-
zaire. 
«Peña Sagra>, en Santander. 
«Peña Rub ia» , en viaje a Sevilla. 
Compafiia Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Bilbao, 
« r e d r o Luis L a c a v e » , en Saint Na-
zaire. 
«Esles», en viaje a Cardiff . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», enviaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel S. Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Barce 
lona. 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Nueva Y o r k . 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a 
Nueva Orleanr . 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
una discusión habida entre los dos en 
la venta denominada «La Majada» . La 
herida fué causada con una navaja, 
que no ha sido encontrada, y tiene tres 
c e n t í m e t r o s de profundidad en la re-
gión ep igás t r i ca , siendo calificada de 
pronós t ico reservado. 
C U L T O S 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarcb, a las cuatro, Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo.—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con p l á t i ca . 
E n la misa de diez conferencia doc-! 
t r i na l para adultos, por el s e ñ o r pá - ! 
rroco. i 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s . 
A las seis, la es tac ión a S. D . M . y 
el Santo Rosario. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con p lá t ica . 
A las diez y media, junta general de 
los congregantes de la Vela a l Sant í -
simo. 
Por la tarde, a las tres, es tac ión a l 
San t í s imo Sacramento y expl icac ión 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las cinco y media, rosario y confe-
rencia doctrinal para adultos por el se-
ñor p á r r o c o . 
Ateneo de Santander. 
La conferercia de hoy. 
Esta tarde d a r á una conferencia el 
periodista mejicano don Gonzalo R i -
vero, desarrollando el tema «El alma 
mej icana» . 
L a conferencia e m p e z a r á a las siete 
en punto. 
La Exposición Alvear. 
Hoy p o d r á visi tar el público la Ex-
posición Alvear , desde las diez a las 
doce de la m a ñ a n a y desde las tres a 
las cinco y media de la tarde. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: Ninguno. 
Salidos: «Cabo Espar t e ro» y «Cabo 
Roca» . 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Santander, 
Compañía Santcvnderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
«Peña C a b a r g a » , en viajea Glasgow. 
«Peña Casti l lo», en Cardiff. 
Interior F . . . . , 
E 
D 
C 
B 
A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
D 
C 
B 
A 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Banco España. 
» Hispano americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes. , , . 
Alicantes ,, , 
Azucareras preferentes..... 
» ordinarias 
Obiig'Rciones Azucarera.. . . 
Cédulas Hipotecarias . . . . . . 
Arizas 
Canfranc. 
Par ís . . i • • •. • < 
Londres 
DÍA 8 
72 50 
72 80 
74 50 
76 30 
78 50 
79 00 
78 50 
94 50 
94 75 
95 25 
97 25 
97 10 
97 55 
86 00 
451 50 
000 00 
288 00 
263 00 
350 00 
359 00 
38 50 
13 00 
00 C0 
94 00 
00 00 
00 00 
100 15 
25 15 
DIA 9 
72 70 
73 05 
75 25 
75 90 
79 00 
79 40 
79 00 
94 60 
94 75 
95 60 
97 75 
97 75 
97 90 
86 00 
456 00 
000 00 
000 00 
262 50 
350 00 
360 50 
37 75 
00 00 
00 00 
93 75 
00 00 
00 00 
100 30 
25 20 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 9 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,30. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 97,50 y 
97,25. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 97,50 y 
97,25. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 95. 
5 por 100 Amortizable, serie F, a 95. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90,50. 
Valores Industriales y mercaníiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 94. 
Navegación Olazarri, a 60. 
Idem id. , a 75 al 9 de julio, con prima de 
2 por 100. 
Naviera Vascongada, a 135. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 285. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 1.a 
emisión, 1.a serie, a 91. 
Ferrocarril de La Kobla, a 76. 
Cantólos con el Extranjero. 
Francia. 
París cheque de banca a librar, a 100,35. 
FRANCOS, 40.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, pre-
cedente, a 25,25. 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,25. 
Londres cheque, a 25,18. 
LIBRAS, 3 234. 
m m PROVIMA 
Bezana. 
E n la noche del 7 al 8 del actual se 
dec laró un incendio en la casa del ve-
cino de Bezana, Ange l Respuela, que 
fué sofocado por los vecinos y sin que 
ocurrieran desgracias personales, que 
m á n d e s e cinco cabezas de ganado va-
cuno, un burro y un cerdo, cuyo valor 
fué tasado en 1.400 pesetas; ca lcu lán-
dose los destrozos ocasionados en la 
cuadra en otras 500 pesetas m á s . 
E l incendio fué casual. 
Relnosa. 
Por la Guardia c iv i l ha sido detenido 
el sujeto Mariano López Gonzá lez , de 
34 años , vecino de Orzales, como au-
tor de la herida causada al peón cami-
nero Juan Mar t ínez López , después de 
SUCESCSJE fl^ER 
Escánda lo . 
Sagrario del Prado, de 17 años," y 
Mar í a Cerezo, de 24, promovieron a 
las cuatro de la tarde un fuerte escán-
dalo en la calle de Guevara, porque 
al i r a entrar la primera en su casa, 
t i ró a la calle una zapatilla vieja que 
hab ía en el portal, sin saber que era 
de un hijo de la Mar í a , p r e s e n t á n d o s e 
luego és ta en dicho portal y dando a 
la Sagrario varios golpes, que la cau-
saron erosiones, de las que fué curada 
en la Casa de Socorro. 
Malos tratos. 
Indalecio Mora t ínez P é r e z , de 14 
años , parece ser que tiene la costum-
bre de maltratar a los n iños peque-
ños, y ayer lo hizo con uno de tres 
años , hijo de Crist ina Santos Soto, que 
formuló la correspondiente denuncia. 
Buen sistema. 
A las doce y media del día de ayer, 
cuando todos los mortales sienten la 
nostalgia del cocido, Aure l io Gonzá lez 
Rodr íguez pensó que era una ton te r ía 
quedarse sin comer habiendo buenos 
establecimientos en los qué sirven con 
pronti tud, y en t ró resueltamente en el 
establecimiento que Modesto Gonzá lez 
tiene en la plaza de Velarde y pidió un 
cocido, con vino y café, cuyo costo era 
de tres pesetas; y como no era cosa de 
marcharse sin fumar, pidió un cigarro 
puro, l levándole el mozo un paquete 
para que escogiera, y todos le debieron 
parecer muy buenos porque a un des-
cuido del mozo se dió a la fuga, lie 
vándose el paquete entero y sin haber 
pagado el gasto. 
Después , viendo que la cosa había 
salido a las mi l maravillas, a l pasar 
por el a lmacén de vinos que tiene en 
la calle del Rincón don Narciso Ortega, 
en el que estaba cuidándole una joven, 
sin respetar a és ta cogió una botella 
de vino, y no sabemos si hulera segui-
do haciendo provisiones si los guardias 
no le hubieran detenido y conducido 
al Pr incipal . 
Atropello. 
A las diez y media de la m a ñ a n a , el 
carro tirado por un borriquil lo que 
conduc ía el asilado de las Het manitas 
de los Pobres, Juan Corrales Torre , 
de 56 años , a lcanzó al chico de 14 a ñ o s 
José Prieto Manuz, pasándole las rue-
das por encima y causándo le una le-
sión con conmoción visceral, siendo 
asistido en la Casa de Socorro. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en las obras del Institu-
to el jornalero Crisanto Iglesias, de 50 
años , se causó una herida incisa anu-
lar en la mano izquierda, que le fué 
curada en la Casa de Socorro. 
La proces ión del Rocío», poema • 
artista inglesa ; fónico^descr ip t ivo (es t reno) . - fur^ 
E n la portada ñ g u r a la fotograf ía en! 
tr icolor de la hermosa 
Mel ly Dakar . I *1812 
Las planas gráf icas e s t á n dedicadas kowsky. 
a informaciones de palpitante actuali-
dad, entre las que figuran las siguien-
tes: 
Una amp l í s ima de la i naugurac ión 
de las obras del pantano de T u r í n , por 
el ministro de Fomento señor Ugarte, 
el alcalde y los periodistas; inaugura-
ción del nuevo local de la u jventud re 
publicana, reparto de Reyes y banque-
te a F e r n á n d e z del V i l l a r , en M á l a g a . 
Belmente y su hermano de cace r í a 
y toreando en la finca de Guadalest, 
en Utrera . 
Los toreros y el a ñ o nuevo en Sevi-
lla. Una boda. 
Madr id . Las v í c t imas de la Av ia -
c ión . Los nuevos ministros. 
E l ministro de Fomento en Ceuta. 
Valencia. L a Expos ic ión del Círculo 
de Bellas Artes. 
Granada. Fiesta en las Escuelas del 
A v e María . F u n c i ó n a beneficio del 
Ropero de Santa Vic tor ia . 
Cádiz. Entierro del jefe del partido 
l iberal , s eñor Toro . 
Puerto de Santa María . U n choque. 
L a Rambla (Córdoba) . Hundimiento 
del Hospital. 
Meli l la . Estreno de la revista «La 
ú l t ima hora» . 
Se insertan a d e m á s otras notas inte 
resantes. 
E l ejemplar se vende a 20 cén t imos 
en todas partes. 
obertura solemne, —T J¡na i 
La C á m a r a Agrícola. 
Hoy , a las diez de la mañana , Cp, 
b r a r á junta general la C á m a r a ' ^ T 
cola, para la r enovac ión de'cargos H 
Matadero. 
Romaneo del d ía 9. 
Reses mayores, 26; menores, i?-1.1 
los, 5.366. ,kH 
Cerdos, 11; kilos, 1.037. 
Corderos, 88; kilos, 310. 
regala a los viajeros de los t r a n v í a s 
de la Red Rantanderina tres magnífi 
eos relojes de oro y 300 décimos de la 
lo te r ía nacional. 
Leed en los carteles que hay en el 
interior de los coches del t r a n v í a , las 
condiciones en que se conceden los re-
galos. 
Obsenatorío Meteorológico del Instituto, 
Día 9 de enero de 1915. 
INSPECCION DE YICIUNCIA 
Sustracción de un colchón. 
Dionisia Gatzona F e r n á n d e z , de 27 
años , ha denunciado a Manuel Toca 
Torres, de 29, por haberse apoderado 
de un colchón de lana, valorado en 50 
pesetas, que tenía la Dionisia deposi-
tado en casa de V i rg in i a Gómez, en la 
calle de Ruamayor, n ú m e r o 12, dán-
dose cuenta del hecho al Juzgado mu-
nicipal del Este. 
Otras denuncias. 
Julia G a r c í a S u á t e z , de 15 años , ha 
denunciado a Rosa l ía Alcaide, de 32, 
por haber maltratado a ella y a su ma-
dre y promover un e s c á n d a l o . 
T a m b i é n ha sido denunciado, por 
promover e scánda lo , Gregorio Elizal-
di Arunchea, de 28, marinero. Este 
ingresó en la cá rce l a cumplir quin-
cena. 
Not ic ias sue l tas . 
«La Unión I lustrada». 
Supera en in te rés a los ya publica-
dos el n ú m e r o de esta linda revista que 
hoy se pone a la venta. 
8 HORAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 736,0 761,9 
Temperatura al sol . . . 7,6 7,1 
Idem a la sombra 7,6 7,1 
Humedad re la t iva . . . . 77 88 
Dirección del viento.. O.S.O. O. 
Fuerza del viento Flojo. A. fuerte 
Estado del cielo Nuboso. C. lluv.0 
Estado del mar Gruesa. Picada. 
Temperatura máxima, al sol, 10,1. 
Idem id. , a la sombra, 9.7. 
Idem mínima 7,2. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 10,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,8 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 9. 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 1. 
Defunciones: Ninguna. 
Matrimonios, 3. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 9. 
Nacimientos: Varones, 0; hembras, 0. 
Defunciones: Adelaida Ortiz T r á p a -
ga, 68 años ; E n s e ñ a n z a , 19, 2.° 
Laureano Gonzá lez A g ü e r o , 16 años ; 
Calzadas Altas , 15, 1.° 
Ramona Sánchez Sánchez , 59 años ; 
Hospital . 
Matrimonios, 4. 
Parte del Semáforo. 
Oeste flojo.—Mar picada.—Chubas-
cosa. 
Farmacias. 
ESPEGTACUíiOS 
T E A T R O P R I N C i P A L . - C o m p a f i í 
de opereta y zarzuela, bajo la <Xxx¿ 
ción del primer actor Enrique Lacasa 
A las tres, sección tr iple: ' E l cata' 
za de famil ia». 
A precios de doble. Dos pesetas bJ 
taca. 
A las seis, función completa: «Cam. 
bios na tu ra l e s» , «La hija del mat» ¿ 
«¡Te la debo Santa Rita!». - ) 
A las diez y media, sección trinie, 
«El cabeza de familia». 
A precios de doble. Dos pesetas bu. 
taca. 
S A L O N P R A D E R A.—Secciones a 
las tres y a las cinco de la tarde. Es-
treno de la interesante película «Los 
propietarios del R e y g a t e » . 
A las cuatro y a las seis, secciones 
sencillas: Estreno de la sensacional 
cinta «El drama de Orc iva l» . 
Desde las nueve y media, sección 
continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, sección do-
ble: «Los propietarios del Reygate» y 
«El drama de Orc iva l» . 
Butaca, una peseta; general, 0,30. 
P A B E L L O N N A R B O N . — Hoy do-
mingo, secciones sencillas desde las 
tres de la tarde. 
Hermoso y sensacional estreno de 
gran novedad, que por lo interesante 
de su argumento figurará entre las de 
mayor éxi to . 
L a c i n i a de 2.500 metros, dividida 
en cuatro partes, t i tulada: «Iris». Dra-
mát ica , fuerte, emocionante, magis-
tralmente interpretada por los artistas 
de la Casa Aqui la . 
A las ocho y media y diez, secciones 
dobles, p royec t ándose todo el progra-
ma de la tarde y estreno de la película 
de 600 metros, denominada: «Todo por 
la Ciencia». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . - A las seis de 
la tarde y diez de la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin, y cinemató-
grafo. 
LATPERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
SOCIEDAD ANONIMA 
DA'CTIUZ BLANCA 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 
j 15 de los estatutos, se convoca a los seño-
res accionistas a la junta general ordina-
i ría, que se celebrará en el domicilio social 
| el viernes 29 de enero corriente, a las cin-
j co de la tarde, y a la que se someterán las 
operaciones de la Sociedad, el balance y 
' cuentas de pérdidas y ganancias del ejer-
I cicio anual terminado y la distribución de 
beneficios. 
) Los señores accionistas justificarán el 
derecho de asistencia a la junta general 
Las que han de quedar abiertas en en la forma determinada por el artículo 
la tarde de hoy, son: 
Seño r A r n i l l a . — A m ó s de Escalante. 
— Saro.—Santa Clara. 
— H o n t a ñ ó n . — H e r n á n - C o r t é s . 
— Castillo.—Lope de Vega. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
r á hoy la banda municipal, de once a 
una, en el paseo de Pereda: 
«St rasbourg» , marcha.—Audrien. 
F a n t a s í a de la zarzuela «El pollo Te-
j a d a » . — S e r r a n o y Valverde. 
F a n t a s í a de la opereta «La hija del 
mar» —Barrera. 
Can t ab r i a» , rapsodia m o n t a ñ e s a . — 
Espino. 
noveno de los estatutos. 
I Santander, 7 de enero de 1915.—P. A. del 
IC. de A.: El secretario, A. Colongues. 
Liga Oficial de Contribuyentes. 
| Esta Asociación celebrará junta general 
el día 14 del corriente, a las seis y cuarto 
de la tarde, en su domicilio social, Becedo, 
9,1.", para dar cuenta de los asuntos si-
guientes: 
¡ Lectura y aprobación del acta anterior, 
i Lectura de la Memoria. 
Renovación de la Junta directiva, 
i Santander, 10 de enero de 1915.—P. A. 
d é l a J. D.: E l secretario, Pablo Martin 
Córdova. 
IMP. DH EL PUEBLO CANTABRO 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con talón expo«lcl5n>n Santander: Rampa de Sotileza. Sucurtal en Madrid 
CAR nilón fXBeelelen: Salle de Reeeleiea, ntin. 1 
TALLBRBS DE SAW MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos,—Tari inaa ÍS 
Sedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riezo,—Calderería gineaa. — Laquinaria en general.—Constrnccionea y reparación de bncues.-Gabarras.-Materíales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—Jepósiíos,—Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piexaa de forja. 
TALLBRHS DS LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda -'asa de pienas d« 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleiaxión de agua por drcnlaoión 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agua y vapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística,—Reparad i d« automóviles.—tíombas á mano y mecánicas.—Mo* 
l?nes de viento,—Instaladón y distribución de agua,-Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos,—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos finos exttanfeios • 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales,—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Acccsom y montetargas alóctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O V M O N T A T E D E ÍNSTALACIONKS F U N C I O N a N O O BATO P F F S U P U E S T O 
Durante estos días, Panes de Reyes 
y Roscas de Bayona en 
L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B A 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad."Teléfoiio 590. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Esta os una do las Casaa predilectas del público; por la bondad do ana géneros y la ba 
ratura de ana precios. 
Su numeroaa clientela encuentra siempre grandes «nri-loa en pañería y confecciones-
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, género» de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
SASTRERÍA PARA CABALLERO Y NlHO • PRECIO FIJOIMARCADO <• VENTAS AL CONTADO 
Fuerte la Sierra, a . — s A T f T A E I D E R &J& A f E E X A B J L X B A O 
i r 
5 M ! 
T O M A R L O - l E M P R E p j JL^A. I ^ * C*m 
DAOIZ Y VHLABDE, NÜM. 15.—SANTANDER 
Vinos finos de Mesa 
d e l a . A X G k r % r & & C L 
Tintos y blancos. Corriente! y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Reaatas). 
Teléfono 760,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE T . -Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
¡Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
| Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
! Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
, léfono 552. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias,—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa. * 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco, almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
0 Prfif.iosfls lanas Hfsdfi O.Qñ Tnrornu mint-n inrrl¿a n Q 
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eci a de e 0,25 
Franelas magníficas * 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,4G 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
oreras punto inglés 0,85 
Camisetas imitación lana 1 
Delantales blancos 1,10 
Toquillas 1 
Servilletas color y blancas 0,10 
Colchas croché 3 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 
La Villa de Madrid • Joan de Herrera).-Saiíander. 
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Restaaraot EL CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DWT. n? »: Ternera a proven zal. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
M U , .PTICO-San Frigcissi, 1S. 
leléfonos números 621 y 466, 
L A H I S P A N O S U I Z 
AUTOMÓYILESÍ 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM ? 6 
Fdrimita tfa M » P. Almonacfd, Médico 
espeolallsUi en enfermedaded de la Infancia. 
. a S U O S f E R I N A 
bronquitia y toses rebeldes 
de loa 'catarros agudos 
y crónicos 
• f V # o l « d e l frasco: 3 pesetas. • 
L n T71 V I A I 0# uentú §n todas los Paprnaclas y Oroyuerta* 
DH LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FI JAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El dia 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
R E I N A H A R I A CRISTINA 
SÜ CAPITÁN DON Víctor P, Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. , 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
^Precios dd pasaóe m tercera orámarta: 
Para ln Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y C1NOO, ONOE de 
i uestes D0S PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
DETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de ¿astos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIKNTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ P ^ a O o l ó n : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
M m m d@l lin do 
S A L I D A S F I J A S 1 ODOS;LOS MESES E L ü I A U L T I M O 
El 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob dn tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA 1SABBD DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Airea, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de EspaOa al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
El día 16 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DoisPedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todaa clases, siendo el precio de la de tercera 
doacientas treinta pesetas, incluidos lo» impueatoq. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señoree 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y 0 0 Mí P A Ñ I A.—Muelh% Sfí, telefono núm. 63 
lERVÍCÍUS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjipo Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Cornfla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña v Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Tr in i -
dad y puertos del Pacífico. 
Linea, de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abril , 26;Mayo,^3 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas ae Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, ÍO Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2Zy 30 Noviembre y *8 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Oádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón'y Australia. 
Linea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
oe Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, L a s Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
•ndicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
dfi Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
^ntos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
8n "ijatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
«"rvidos por líneas regulares. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2, le lé fono 501. 
Q u i n t a l de c isco e x t r a 1,90 pesetas. 
» * c a r b ó n s u p e r i o r 2,40 * 
c o k 2,76 
Efe. P>«3KISM& e A I ! Q T A » i * € l 
BANCO DE SANTANDER (S. A.) L a Pina Tallada 
Su sííuación en 31 de diciembre de 1914 
ACTIVO 
Accionistas.. ....Pesetas 
Metálico ; 
Caja Sucursal del Banco de España en 
| está plaza cíe 
í del Banco 
Cartera 
I de ctas. ctas 
Garantías 
Valores en depósito 
668.399 75 
137.847 76 
11.422.304 34 
Mobilario \ \ ' 
Gastos generales V . . 
Gastos dei nstalación . 
Créditos en cuenta corriente con interés 
Fincas urbanas #i< t 
Cupones a cobrar 
Corresponsales ! . . . . ' ! . ! ! . ' .*!! ' ! !!!* ' ! 
Remesas . . . . . . . . . , . 
Valores amortizados a cobrar i '. ', ', '. '. 
1.575.000 
805.747 51 
11.422.304 34 
14.833.550 
156.963.533 23 
10.192 70 
115.777 91 
25.701 23 
9.245.210 12 
343.191 03 
24.932 79 
461.126 84 
3.627 96 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
v medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras dei pa í s y extranjero. 
despacho: Amós de E s c a l a n t e ¿ 2 . — Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes^ 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva 
Por saldo 
Por efectos al cobro 
Depósitos en efectivo , 
Por garant ías , 
Por depósitos volutarios. . . . . . 
Por intereseses y amortiza-
ciones realizados y no satis-
fechos 
Pesetas. 195.829.795 66 
Ctas. ctes. 
Deposi-
tantes . . . 
Pesetas 
4! 378.060 "¿Ó" 
14.833.550 00 
156.963.533 23 
532.180 95 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Cuenta transitoria 
Caja de Ahorros 
Acreedores varios: por depósi tos. . . 
Corretajes 
Valores públicos por cuenta de varios. 
Corresponsales 
8.500.000 
800.000 
4.378.060 50J 
863.052 82 
172.329.264 18 
60.266 07 
18.855 93 
260.385 80 
39.000 23 
13.186.476 15 
82.045 14 
3.625 95 
308.762 89 
Pesetas. 195.829.795 66 
E l director gerente, 
José María Gómez de la Torre. 
PAPEL YlEJ0.--iift ''RNDE BARATA UNA PARTIDA 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a laa 8,50, 
psra llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,46 para Llegara 
Santander a las 20,14, 
Estos trenos saldrán de Santander los lu-
nas, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, juevon y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Í ¿Salida de Madrid a las 17,80 para llegara 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároona a las 14,12, 
Salidas de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
Santander á Marrón a las 17,20. 
Gibaja á Santander a las 7 20. 
Santander a Castro: a las 12,20. 
Santander á Liérganes a las 8,65, 
, 14,50, 16,65 y 19,20. 
Liérganes á Santander a las 7.85, 8,30, 
11,40 13.60 y 18,6. 
De 
16,55 
De 
16,56. 
De 
De 
De 
De 
11.55, 
De 
10,25, 
Ast i l lo ío a Santander: a las 18,10. Só lo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,83. 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,60. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 15,52 y 20,B0. 
Los des primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,6 v 
18,1, para llegar a Santander a las 11,28. 
16.32 y 21,29. 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 v 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.8. 
Salidas de Cabeeón a las 7,18, 12 56 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9.5,14.39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedroña y Sosao: & Ia« 
21,30 y 16. 
T A L L E R E S P E F U N D I C I O N Y M A Ü D l N A K I A 
OBREOÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Oorstrncaíén y ropaiacrtón Se ledas elaíM — Rsparación deautowÓTSlea. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P . 
•I] 
¿cares. Aedites. o 
MA$GA C A M E L L O 
Caja de caudales. 
Se desea comprar en buenas condicio-
nes. Informarán en esta administración. 
• M A T E R I A L FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1.—SANTAENDR 
S i > foflfinaea un restaurant muy t9C i r a o p c t d a acreditado en sitio 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 
Informará esta Administración. 
Agencia E S P E C I A L DE 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
libriríi Catilca.-VICEIlIE0lfl.-PaeDliJ8. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptorea, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. ARMACIA JIMENEZ 
Yacanas, foberculinae y Bneros Instituto Ferrán: Me* 
dicsción moderna Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilitadas: Soh cíoaee inyectables estsrilisadas, prepa-
radas con agua destilada reoiente: Aguas minerales: Bs-
pecialidadeE; Ortonedia. 
P l a z a d e l a L i b A r t a f i - T e l é í o u o n ú m . 3 3 . - 8 i N T A N D E R 
omie í m m o l í 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Oontumido por laa Compañías de fenooaniles del Norte de Eipafia, de Medina de 
Campo á Zamora y Oreme & Vigo, de Salamanca i la frontera portugneia y otras Em-
preaai de ferrocarriles y tranvías i vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Gardiif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones dy vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para naos metalúrgi-
cos y domésticos, 
Háganse los pedidos á la 
S o o i ^ d a d XISUMOI S s p a ñ o l a 
Peí ayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16. — S A N T A N D E R , señorea Hijos de Amgel Pérea y Compañía.—OlJON y A V I L E S 
agentes de la "Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA, aon Rafael Toral. 
Para otros informes y precios Erigirse á las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A B C £ I i O N A 
E L ELIXIR DE BELLEZA Y JUVENTUD PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
SE i m n i ^ T T ™ . ™ , ™ T ^. . ^ ^ O ^ «1 1 m ,AC IQA defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
^ . ^ m ^ ^ Teléf0,101,W-:Drogueria y perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
- NOTA —P^gn Hl hnr^r "1 apeargo o entrega m̂ ronTiei» ' Waa-Kaa. numero .S. 
DROGUERIll I PLAZA DE LAS ESCUELAS I PERFUffiERlft 
P E R E Z D E L M O L I N O Y COMP. 
ORTOPEDIA I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 I PIJlTURAS 
P U L M O G E N O L : : : (Comprimidos dd doctor Cuerda.) 
Calma en el momento la TOS m á s fuerte y cura los C A T A R R O S por 
crónicos que sean, evitando la T U B E R C U L O S I S , por un gran poder an t i sép t ico 
y antibacilar. D á resultados excelentes en el A S M A , R O N Q U E R A . GRIPE y 
B R O N Q U I T I S . —Caja con 2 4 comprimidos, UNA peseta. 
Droguería de PEREZ D E L MOLINO y farmacias. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
vasa Rodríguez Prieto 
C u r t i d o s 
Puerta la Sierra Géneros para Calzado 
ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo,'hasta 18 pesetas. 
C H A N C A O S de goma, marcas A i,AigIe y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Manilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas—Tirantes y ligas,| 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cinturones l̂ asta 3,60 pesetas. 
Precio fijo barato en todas las ciases. 
Puerta la Sierra, ^CURTIDOS 
